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P O Z I V
Upravni odbor Hrvatskoga društva kemijskih inÞenjera i tehnologa
poziva sve èlanove na
REDOVNU GODIŠNJU IZBORNU SKUPŠTINU DRUŠTVA
koja æe se odrÞati u petak 6. svibnja 2011. u 13,00 sati
u prostorijama HIS-a, Berislaviæeva 6/I, Zagreb i predlaÞe sljedeæi
Dnevni red
Predsjednik HDKI-a
Prof. dr. sc. Branko Tripalo
1. Otvaranje Skupštine i izbor radnog
predsjedništva, zapisnièara i ovjeritelje
zapisnika
2. Izvješæe predsjednika U.O. o radu HDKI i
Upravnog odbora HDKI
3. Izvješæe glavnog i odgovornog urednika glasila
društva Kemije u industriji i Chemical and
Biochemical Engineering Quarterly
4. Izvješæa o radu podruènih društava i sekcija
tijekom protekle godine
5. Financijsko izvješæe
6. Izvješæe Nadzornog odbora
7. Izvješæe Etièkog povjerenstva
8. Rasprava
9. Razrješnica predsjedniku i dopredsjedniku
Društva
10. Razrješnica starom Upravnom odboru
11. Razrješnica Nadzornom odboru
12. Razrješnica Etièkom povjerenstvu
13. Izbor predsjednika i dopredsjednika Društva
14. Izbor 7 èlanova Upravnog odbora
15. Izbor 3 èlana Nadzornog odbora
16. Izbor 5 èlanova Etièkog povjerenstva
17. Potvrðivanje novih èlanova
18. Razno
